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??? っ??? っ??? 。
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?????、?????????????っ?。? ?、??? っ??「 ー ー 」 っ??? ? ?っ 。 、??? ? ? ????? ……。????っ?。???っ 、 「???」? 。??、 ー ー ???? っ 、 ? ?????っ ? 。?????? っ??、 っ 、??? 。??、 ッ ッ??? ュー??? っ 、???ッ????????。????????。? 。 ?、????
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???????????っ???、?
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?????????ー?ョ??????? 。??? ?、???? 、 ? ???? 。??? 、??? 。 、?? 。
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??????????
????? 、??????っ??? っ 、 、 ー
??????????っ?。?????????、 ? ? 、??? ???。??? 、??? 。 ???? 。 、??? ???。 、??? 、??? ??? っ???。???? 、 っ??? っ?っ 。「?????、??????????
????? 」
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「???????? っ
??? ?、 っ? っ???、?? ?? ????っ? 、 ?
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????、??ー?????、??????? 、? ? 。??? ???? ?っ ???、?????? 、????? 。??? 、 、??? 。??? 、?? 。??? 、 ????? 、?、??、?ょっ??? っ ? 。??? ? 、 、?????? 。 、 、??? 、??? 、 。??? 、 ょ??、 ????、
??っ????、???????????。??? ???、 ??? 。??? 、??? ー ? 、??? ? ? 、 ー????? ??っ??????。??? っ????、 ??? 、?っ ???。??? っ?、? っ ?、 ょっ??? ? 、?っ? ?、 ー??? 。??? 、 、??? ょ 。ー?? ???ょ? 。 っ?? ?、 ゃ 、??????っ? 。??? 、??? ょ 。 ???? 、
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??????????、???????? 。 ?、??? 、 ???? 。 っ???、 っ???????????? 、 っ??? 、 っ 、??? 。??? ょ 。?、? ゃ?? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 、 ????? っ 、?ょっ っ????、 。 、??? ???? ???、????ゅ っ?．??????????? っ??、????っ??? ょ 、
?????????????。??????? 、 ???? ????? 。??? 、??? ．??? 、 っ??、??? 。??? 、???、??? 、??? 、 ???? 、?っ? 。??? 、 。??? ? っ?、． 、っ????????、???????????? 。?? ?? ??っ 、??????っ 。?、? っ ???? 。 、
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???????????????。??????????????、??、??? 。??? 。??（??? ）。?。? ???????? 、?ー?????????????? 。???? 、 ?????、 ? ?、????? 。??? ? 。??? 、??? っ 、 、??? っ??? 、 ???? 、 、???。? ??????? ???
????、??????、?????、???、?? ??。? 、 ? ???????、 ? っ? 、?? ? 。???、 ? ???? ょ??っ ?、 。??? 。?? 。??? ? 、 ???? 、??? ??、? 。??? 。 ???? ? 、?、???。??? ? ??? 、 ?? ? ???（???? ）。 ? ? 、??? ? ? 、??? ?? ?? ???? ? 。
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?????????????????????????????。?????????? 、 ???? 。??? 、?「? 」 、??? っ 、??? 。???ャー 〜、?????????????????、??ャー??? っ?? 。?っ?????? ? 、??? ??? 、??? ? 。 ー??? っ 、 ー ー?? 、??? 、???、????? 。?????? 、 ???? 、
???????????、??????????????????ッ?????? 、 ? 、????。??? 、???????????????????、???? 、??? （ 、??? ? ） 、??? っ 。??、???????? ???、?「?????? 」 っ?? 、?「??、?、? 」??? ? 。??? ???? 、 ?????? 。 「??? 」?????? 、??????? 、







???????、?????、??????????????? ? 」?????????? っ 。??? 、 ???? 。 ??????? 。 ???? 、 。 ???? 。??? 。?? ャー ョッ っ 。??? 、 ???? ??????? っ 。???????????????????????、????????????
?????????。??????、??????っ?。??????????? 。 ???? っ ? 。? ?????? ー ????? ? 、??? 。?っ ャ 。??? 、?? 。??? ?? ィ ッ 、??? 、 ー 。 ャ ャ??? ッ ? ?ー 、 ッ??????? 、????ッ?ュ? ? ??????ャ 。?ォ??? ?? ? ? ? ???????、???? ー 。 、 、???、 、 。 ー ッ?? 。 ?
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????、?ュー?ー???、?ー????????、??????ー?? ?? ? 、? ? ???ー???っ???????????????????。???、 ? ? ????。??? ッ ? 。 ????、??? ?? ? 。???? ? ?????? 。 ?? っ???。????、 ?? ????? 「 … ー ャッ? 」 っ 。 、??? 、?、? ? 、 。 、?? ? 。??? ー??? 、 。??? ????。 ? ???? ?、 ??、?????? 。??? ィ ッ 、 ???? 。??、??? ?????、




?っ??? ???」?????、 ?????????、???????? ?。 。??? ????????。??ィ ッ 、 、 ???? 、 。??? 、 「 「?。??????????? 。?????????? ??????? 、?????、?? ? ー 。??? ー 。 、?? ?。???????? ??????。???????、 ?ー? ? 。????? 、??っ 。 。??? ー っ 、??? ー っ
?
??、????????っ????。?????????? ? っ???。???????、 ? ッ?ュ ????????っ? っ 。?? ??? ?っ??? 。??。?? ?ー ィ ッ? ?、?ャ??ー? ? ? 。??? 、 。 、??? ? 。??? 、?っ ? ? ?? ???。??????? ? 〜?。? ィ ッ???????? ? 。????????????????? ? 。????っ?。???? 、???っ? っ 。 。?。? ? ? 。 っ??? ? 。 ? 。 ??っ ??? ????。? っ 。??? ? 。?? ?。
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????????っ?。??????????????????、????????????????。 ? 。? ? ???? 、 、 ? 、?? ゃ 、??? 、．???????????、????ゃ???????? っ ? 、????? ? 、 っ
???、???っ???。????っ???? ??ゃ???????、??? ? ? ? 。??? 、 ? ??? ??、? ? ? ?っ?????ゃ???、＝??????????、????? ? っ?? 。??? 、?「?ッ 」 「??? 」 っ 、??。 ??ゃ? 。「??、?っ????????」。??????、??? っ っ??
?、???? 、?? ? っ 。?????? ? ? 、??? っ っ??? ? 、???? ? ? ?? ?? 。??? 「 」??? 、 ッ???、 ッ 。?? っ 。??? ??っ 、 、
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「????」???????。?、?「??ッ」?????????????????「?ーッ?、?ーッ?」?、???? 、 ? ??
???。
「?ッ????」 「 ? ゃ ?っ?
??」 、????? ?、 っ 。??? ??、 ?、??????????。??? 、 、ッ????、????? 、??? っ ッ ? 、?? 、 、 「 ャ 」??? ???? 。 「 ??、? っ? 、 ?」。??? ゅ っ っ??? っ 、??っ 。? ? ?? ? ? 、 っ?、? 、 ッっ?。??? ? っ????? っ 、???、 っ 、??? 。




































???????????????。???????????????? ??。??? 、 、
???????????
??? ? 「 」??? ? 。??? 。?????? 、??? 。 、 ???? っ??、 、??? 、? 、??? 、 。
「??????っ?ょ?????」??????





「??? 、 ? 、 ? ?
??? 。 、?????????????ょ?。 ? ?? 『??』??????。? 、 、??? ?っ? ? ?。? ???? ? 。? 、?????? っ ??」?? ?????? ? 。????? ? 、 ??、 、????? 。??? ???? 、?? 。??? ? 、「????????、??ゃ?????????
??? 。????? 。??、 っ 」?。??? っ ? 、 っ 、















???、?? ?????? ?? 、???????? ????????? っ 。「???????? 。 ?
??? ? 、??、?? ?? ? ?……? ょ 、??? ?」????? ? 、??? ? 、??? ? 。??、??? ? ?????
???。????????????、??????? ? 。??? 、 ???? 。????っ??、???っ??????????っ??????????、?ー? 。?????? っ 、???????、 ???????????? ?っ 。??? 、 ??????。??? っ っ 。「????????????????、????
??? 。 、????? 。 ????。 ?? 、 ?っ?????????????……」??? ??????? っ
??。
「?????????????っ 、 っ
??? ゃ」 ?、??? ????? ?? ?
?
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??? 」?「?。????????????」 「 ゃ、????ッ ? ?? ?? ? ?????っ?。?（????????????）???? 。 ???っ??? 。 ?? ? っ?? 。 （ ? ? ???? ） 。 ???? 、 ?。
???「??、???っ????っ????。?????」???。???????っ???????? 。 ? ? ??????????????。?ィ??????????。「???????」
??? ? ??っ? 、 っ 。???ィ ? ? 、 っ 。??? ? ? 、?? 、 、 ?、??? ? っ??。 ィ 、??? ?っ 。??? 。 「 ???? 。 ? ょ?」? 、?っ?。??? 、 、??っ?。 ?? っ ??っ?。 ??ょ?、 。??? ?。?? っ?。? ?、?
?
???。??????????????????、???????。??、??、 っ ? 。??? 」????、? 、 ? ??? っ?、??っ 。 。?? ? 。?「??????、????????????」
??????。?
（????。 、??……）。?「??
??? 、 っ?、??」 ???? 。 ???? ?、 っ? 、??? ? ? 。 ?。??? 「 」 ???? 、 …。?????? 。??? 、???ッ?????? ? 。?っ?????? 。 ー 、???? 、 。 「 ?
?????????????????。?????????????っ???、?????????。? ッ ?????? 、??? 」 。??? 、 っ 。??? ?????????????っ? 。 っ??? っ 、??。 ? 。 ッ 、? ?「????」???。??????????????? ょっ ?






??????????っ?????「??? 」 、 ???????? ???????? ???。?? ?? 、 、??? 、??????ャ???、???????????? 。 ????? 。?? っ?っ っ 。?? ???? 、 ??????? ?? っ 。 ????? （ ー ）????? ? ? 。 ? 、???????????っ? ????、????? ? ッ ー
??????????????っ???。??????????????????
?。?? ???? 、????、?? 、?? 、 ??? ? 、 ?????? ???? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ? 、?っ ? ? 。?? ?ャ ??? ? 。????????? ャ?? ?????っ?? 、
?????????????っ???。?? 、 。???????????????????? 、?? ??っ 。??????????、?????????? 、 ???? 、?? ?? ? 、?? ??? 、??「 ッ?ョ 、 ッ ョ 」?? ??? 。 ??? ? 、?? 。?ー 、?? ? 。?? ???、 ??? 。?? ??? ???? 。 ???、 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? 。
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?????????ャ???、?????? ? 、 ??? ??、?????? ????? ? 。?? ? 。?????????、???，???｝????」?、???」』?」????〜???、㌦?? ，
????っ?????、????????? ? っ ???、 ? 、?? 、 ??? ????? 、 、?? ? 、 、?、 ? 、?? ?、 ???? ? ? っ?。?? ?? 、?? ???。 ? 、??????っ???????????????? ??。?
??????????、???????ャ?????????????????、????????っ??????????、 ??? ? 。?? ??? ? っ 、??っ 。?? ? ? 、?? ?? ?ャ?????????っ????っ?。????? 。?? 。?? ???????ょ?? ? っ?。
?? ?????????????????（??）???????、???ー 、 ? ?? 、?? 、???????????????っ 。 ィ?? ??
????っ???? ???? ? ィ ???、 ?? ッ????、???????????????。
㊥
???????、???????????? ? 、?? ????、?っ ???????? 。 ??? 、???ー ? 、?? ??、 ィ ??? 、??? ? ???。?? ???? 「 ゃ 」?? ?、 ィ?? ?? 。?????????????? 、 。?? ? っ 、?? ?? ?? ?? っ?」 。?? 「? 」????ッ ?? ー?? っ っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。 、?? ? ー?? ?? ?? 。
???、??????「??、?????? ? 、 ? ??? ??? ?????? ??」?? ? 。 、っ?。????? 、?っ 。「??????、???????。?????????? ? ッ?? ??。? 、 ??? 」
?? ?????? ??????????? ??? ?。??。 ???、 ? 、 。??、 ? ? っ 、?? ?? 、 、??っ 。 っ ? 、?? ? 、?? ? ? っ??。?? ? 、 ? ???? ? 、 ??? ?っ 、
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?っ?「??????????????」?。?? 「??? 」 。 ?
?????、????????????
?????、? ? ? ??????。????????っ?、????
??????。?? ?、????????????、?ィ????? ?????????????? 、?? 、 、?? ? 。
?、?????????????????っ????、 ャッ ー?? ? 、 ? ー?、 ????? ????? ??、?????????? ? ??? ?。?? ? ?、?? ?? ?? 。?? ? ? 、?? ??、 、?? ? っ?、 ? っ ??。?? ?? 、 ゅ?? ? 。 、
????????? 、??? 、 ??? 。?? ? 、?、 ? っ 。 、?? ?? 、??????、 ??????????、 ? ? 。?? 、 。?? ? 。 、?? ? 、??。?? ?? っ 、?? 、
????、?????????。??????? 、??????????????? ? 。 、?? ?? ?? 、????? 、?? 。?? ?? っ 、?? ? 、っ??????????????。??????? っ 、?、???? ?? ?? ?。???、??? 、???????、? 、?? ? 、 っ?? 、 。 、?? ????? ???? ??っ 。?? ? 、ャ???? っ??、???? 。?? ?? 、 ? ???? ? っ 、?、 ? っ 。
?
??????????、????????。 ?、?? ???????っ??? ?。???っ ??? 、?? っ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ???、 ??、 ???。 ?? ? 、?? ???? 、?、 ? ? 、?? ?? 。?。?? ???? っ 、??? 、??。 ???? ?? 、?? 。 ? ? 、?? ? ? 、 、??
???????、???????????? ??? ??? 、「???」??????。??????
??、??っ 。??、 ? 、 ??? ?? 、っ???、?????????。??????。 っ?? ???? 、?? ????? 、???? ? 。?? ?? ? 、 ー?? ? 、?、 ?ャッ ー?? ?? 。?? 、 ↓ 。?? ??? 、?? ?? っ 、 ?? っ?? ? 、 ? っ?? ?。 ??????? 、???? ?、?、 ?? ?
????
》?????、
?? ???㌦??????? ．．???????????……? ?? 、? ? 、．??（?）???。?? ? ? ?、?????? 、?? ?っ? ????、? ???????。????? ???、?? 。?? 、 ??? ? 、?? ??、????????? 。??っ ????? ? 、?? 、 。? 、?? ? 、っ??????ょ??、?????????。?? ?? ?
?
■オピニオン
??????????????????。?? ???、???????? 。?????? ?? っ 。?? 。?? ??っ ???、 ? 「 」?? ? 、
??????????????????。
「????……」
????、?????っ?? 。 、?? ょ 。??、?? 、 ????? 。
??????????????? ? ? ? ????、?????っ?? 。?? ???? ? 「?? ??」 （ ??????????） ? ? 、?? ???? ? 、?、 、?? ?? ??????? ? 、 。?? ? ? ? 、?? ?????????
??????。???、 ????? ?、?????? っ?? 。?? ? 「?? ? ッ」 、? ??? 、 。「?、 （ ）?? ??っ 」?? ??、 ????。??、??????、????ー??? ???っ??っ ? 、 「
??????」????????????、 、??? ???????、?????っ??? ?。?? ? ??? ?、? 、「????????????????????っ ?っ 」
?? 、? ー?? っ?? 、 っ?、 。? 、 、?? ?? ?っ???、??????? 。??????? 、 ? ?
??。
「???????????? 。
??????? っ ?ゃ 。?? 、??? 、?? ??? っ っ??。 ??? ?? 、??。 ?? ??っ???????? 。
?
???????、??っ????????? 。???、????っ??? ??? ?っ 。?? っ? ょ ???っ ? っ?? ?? っ??????? ?? 、?っ 。 、っ??っ????????????、?????? っ 、??ょ 。 、?? ??? ? ょ??っ ?? 、 っ っ?? ? ょ?? ? 、?? ? 」?? 、? 、「??????????????」「?? っ???? ???。?????っ?????」
???? ? 、
「???? ?っ?????? ゃ 」「?? ?、? 」
??っ???????????、?????ー ? 。?? ??????????。?????? ? 、?? ? 。
「????」????????????
?…。?? ュ???ー???、??? ???????????? 、?? ? ?? ??? ? 、 、?? ?? 。?「 ?」 ? ?????? ?。 、?? ? 、 …… ?
?????。?????????、???? ? ?。?? ???っ?、?? ?っ?????? ? ? ? ……?? っ 。 、 ョッ?。 ? ? ??? ?、 ?? 。?? ?? 、 、?? 、 。?? ? （ ）?? 、 ???? 。?? ??｝????????．．．．．．?? ? 。
???? ?「?? ????? ?????????????、???????? ? ?」?? ??????、????? ?? ?
???、??????? 。?? ? ??（?? ? 、?） ??? 、? ? ィ??ー?（ ? ）??っ 、
⑳
■オピニオン






????????。??、?????「?? っ ????「???????（ ）」??? ?? 、 ??? 。????????????????????????????????? ? 、 ?? ?? ??? ?? 、 、?? ??? 、?? ? ??????。??? ? ???? っ 、????????????????????? ???、 、?? ? ……? ?? 。??、??、?? ?っ?。 「 ?」???? ? ??、「?? ??? 、 、
「?????????????????
??ょ? 」??? 。?? ?
???、???????っ????????????????????????? 、???、????????????? 、???????っ?ゃ ?????。??????????? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? 。 、?っ ??? 、 、?? ?? ???? ?。???? 、「 」 ? ? ?、?? ?? ? 。 、??（ ） っ 、?、 ??、 っ?? ? ? っ 、?? ? っ ? 。?? ? 、 、?? ? っ
?? っ ? ???????? ??? ??…… ?……? 。?? ? ? （ ）
??????
????
???????? ???? ?????????????????? ?
??????????????????、?? 。
???、??……。
????????? 、?「???」????。?? ?? 、 っ???? 。????? ? ? 、 ??? ????ょ?? 。
???????????????????。?? 、??。 ???ゅ??ゅ??っ??????? 。?? ??? ょ 。
???????っ??????っ?ゃっ?

























???。?（??）?? ?? ? ???????????ょ??。??????????、?????????、 ?? ????????? 。 っ っ?? ?。?? ?? 、ょっ ? ?? っ????ゃ 。?? ??? ? 、??っ ?、 ゃっ???????????。??????? 、?? ? 。?? ??? ? っ?? ? 、 ???
?ゃ??っ?????。?????????? ? ? 、 ??? ?、っ?。?????ー?????????、?ゃ? ? ??、?? ? っ …??? ?? っ 。??????????????、っ??っ??っ?。?（??）?? ???? ? 。?? ??????。 ?? ???、 ???? 、?? 、?????????ゃ? 、っ? ??? っ 。
???????????
???? ???? ???? ょ 。 ??、 ???? ?????? ?? 、?? ?? ??
?。?????、? ??? ? 、 ? ???? ?、?っ ???? 。 、
?
????????????。?? ????? ???????? ? 、???? 。?? ??? 、?? ?? ???? ?? 。 ???? 。?? ??っ 。?? 。?? ゃ???? 。 （??）?? ???……。?? ???? 、??っ ? ? ょ。?? ? 、?? 。?? ?? っ ???? ゃ （ ）?? ?っ?ー? 。??? ??? ?? ょ。?? っ っ
????????????。???????????、??????????????? ? 。?? ????? ??????????、??っ ???。
さん
???????っ????????????????????ょ。???????????? ゃ 。?? ??? ? 。?? ???? 、「???????????????」??
???? ????っ 。?? ? 、 、?? ??、 、 、?? ?? 。?? ??? 、 ??? ー ? 。?? ????。 ? ? 。?? ?? 、?? ? ? ??。?? ? ? 、?? 。
????? ??? ?っ 「 ィ?? ?ー?? ?? ?? ????? 。
?????ィ? 、 ??? ??、 ? っ?? 、????? ?? ゃ
?
???ょ??。???っ?????????????????、っ?????????? ……。?? ? ? ? 、??? ? ょ?? ??? …… っ っ ??? っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ?? 。?? っ?
松本さん
?????????????……?????? ィ ??ゃ? 。??? ? ー ー 、?ょ??? ????? っ??。 ? ?????????? ?????ー?ー 、?? 、? っ 。?? ?。 っ 、?? ? ?。?っ 】?? ? ? 、?? ??? ー?? ?、 。 、?? ??? ? 。 っ?? 。?? ??? 、 っ 、 ゃ?? ?ィ 、?、 ? 、 ? ??。 ??? っ ゃっ
???、???。????????????? ????????……?。 ??? 、?? っ??、 っ ???? 。??っ ? ? ゃ 、っ?? ? 。?? ?? 、?、 ??? ?? 。?? ? 、 ??? ? ??…… ?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? ????っ? ? 、???? 。?? ?? 、っ???????????????????。??? ょ、??……??????。 ?っ?、っ?ょ??っ????????っ ? 、 ???
?
?????
????????っ?????っ??????。?? ?っ????????????、??? ?????????? 。 ?
「????」?????????、???
?っ??? 、??????? ? 。??? 、?? ? ? っ? 、????????????????、???? ……。
小川さん
????????????、???????? 、 っ??っ? 。?? ?? ?っ???????……?????????っ?? ??、????? ? ?ィ???????? ゃ?? ……。?? ????? 、?っ??????? っ?。??? ? っ ??っ 、?? ???? ? 。?? ? 。 「????」 ????っ?? 。?? ????? ??。 ?? 。?? ?っ ?? 、? ??? ? 。?? ? っ?? ? 。 ??? ??? 。
?????????っ?ゃ????、???? ?、? っ?? ???、????? ? ????? ?。?? 。 、?? ??? 。っ?????????、???????????? 。?? ??? 、 ? ??? ィ? 、 っ??、 ? ?っ?ゃ???????????????。????? ? ? 。?? ?????。???? 、 ??? ? 、?? ? 、 ……????? ?、 ???????????? 。?? ?? ??、 ? 、 ???っ?? 。??、 ? 、?? っ?? 、っ
?
??っ??????……???????ッ?ャー ????????????? ? ? 。?? ?? ????っ ? 、?ょ ?? 、 ??? 「 」??????? 「?? 」 っ ? ??、 ?????ー ー ?? っ?? 、?? 「? 」、?? 。?? ? 、 ?????
??、?????????????っ????、 ? ??? ?? ?っ???、?。?????? っ ィ??……?? ゃっ? ? 。?? ??、 ? 。????……。?? ??、?? ??? 。 「?」っ ? ??ょ。 、ゃ?????。??? ? 。 ? 。?? ? ゃ?? ?
??????????。?? ??????????????? 。????? ? 、?? 、?ー ッ ??。?? ?? っ 。ュ??ー?ョ?????????。??????? っ? 。?? 、?? ??? 。??? 。?? ??? ッ ー???? ??っ?????????。??????? 。 っ?? 、 っ 。 ??? ?? 。 ?
??????? 《? ??》
?????????????っ 。? ????? 。? ?? ??? ? ?? ? 、???? ?…。??





????? ? ??。 ー ャーッ っ?? ??。 っ 。?? ?、 ?? っ ? 、っ????????? ??????。????ょっ?? 、?????? ? 。????? ? ? ょ、?? っ 。 ??? ?っ 、
っ????????。??????っ????????????、?? ?????????? 。?? ??? ょ。?? ?っ ? 、?? ?っっ?。????? ?っ ょ 。????? ょ 、?? 、 ……「 ? 」 、????っ?? 。?? ? 、 。?? ?? ?、 ? 。
??????、? っ 「?????? ??」。（ ）?? 。?? ?ー ?「 ??? ?? ??? ?」 ? 。??っ
???????っ????????。??????????、? ー?? っ ゃ??っ?。????? っ ?
田中編集長
??????。?????????????、 ? っ ??、?? ????ゃ??、?っ????っ?? （ ） 。?? ??? 。 、?? ?? っ ……??、 ? 、 ??? ?? 、 ゃ 、?? 、 （ ）?? ??、?? 。 。?? ???? ??、 、っ?????????。??????。?（??????）
?
????????????、????????ー ー ー 。??。 ????? 、 ? 「?? ? 」?? ??。 （??）?? ?っ っ 。 、
「???」????っ?、???????
?????? 、?? ゃ 。 っ ゃ??っ ?、?っ 、 っ? 、?? ?。?（ ?）?? ?? っ っ??、 「 ?? ? 」 、っ?「??????????????????? 」 ?
和田副編集長 ?っ?????????????。???????????。?????、????? っ 。? ???。?（????????）??????????????? 「?。 ? 、?? ? っ 。?? 、? っ?、 っ? ??? ? 。?? ? 。?? ?? っ?? 。??、 「 」???ゃ?? ?? ??? 。
????????、???????ー???? っ????。????? ??? ??、 ? ー ???? っ? 。? っ?? 、 「 ー 」っっ??。????????????。?????っ ???? 、 「 」?っ 、 ??? 「 、 、?? ??ゃ? 」 っ ゃっ?。?（???） ???、??っ 、??っ? ……。?? ? ??? 。?? ? 。（ ）?? ??ょ?、っ????????? ? ????
?……。
???????? ? っ ゃ?? ?。?? 「 」 ?っ???。???……。
?????????、「??????? 」?? ?????? 。?? 。?「?? 」??
?




???????????、????????? ょ ?。?? ??????????? ????。??????? 。?? ???? 。?? ? 、???? ? ……「????」??????。?????
っ?。??????????っ?????ょ?。「???」???????。
?????? ? ????、 ???????。?? ? っ ?。?? ?、 ?? …… 、?っ ? っ 、 っィ??っ?、 っ? ??っ?……?っ????? ?……（? ）?? ? ??? ?? 。?? ?? っ 。?? ?? ??。 っ??? ? ? 。?? ??? 、っ??、????????っ????????????? ????、 ?? ??? ゃ?? 。?? ?????? ……?? 。?? ? 。?? ? っ 、
?
?っ?ゃっ????????????。??? ? ?? 。????????????????????? 。?? ???? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 。
（??）????????????ゃ??
??ょ??、? 「?? 」っ ……。?? ??? ィ ……「 」 ? （ ）????? っ 。??「 ー 」。?? 「 」。?? ????? ょ?? 。?? ???? 。??? ? ????????? ???『『『．．．?? ?? っ ゃ 、?? 」 っゃ?? ?? ?? ???? ょ?。
??????っ??????????????。 ? ……。?? ?????????っ??????? ? 。 、?っ ?? 、 ? 、?? ?? ょ 。っ??????????。?????????っ? ? 。?? ?? 、っ?? ? 。?? っ? ょ ょ 、
??????????．．??、 ????? ? 〔 ??． ，
鱗
志賀さん
???????????????????。?? ?????????、?? 。?? ?????ー ー?? 。?? ??っ ??、 「 ー?? ?? 」「 」?「 」。 ? 、?? ? 。?? ????」。 、?? ??? ? 「?」 。?? ?????????? っ ゃ?。 ???? 、 「 」?? ……? ???、 ??? 、?? ???????。?? ????? 、 、?? ????? ????。 。?? ??? っ
⑪
????っ????
??????????? ??? （ ）????、??????、?????っ?。 、??????????? ?、?? 。 。?????? ???っ 。 、 「?? 、 ー 」?「 ? 」 っ??。??? 。 ? ッ??、 っ?。?? 、? ? ???っ ?。 っ?? ?? 、?? ? 「 」 ↓?? ?。?? 、?? 。
???????????、?????「???っ 」???。 ょっ?「?、 」 「 ? 」??、?「 ??? ?????」??? 、? 。 「??っ 」 「??ャ ?、 ー ッ ー??。?? ?、?、 ??、 っ 」?? っ?? 、 ??????ッ??????。 「 っ???、???」? ??、??? っ 。?? ??? 、?? ?? 。?? 、? ? 、?? ??、 ?ッ
???、???、??????????っ??????????、?????????????????、???????? 。?? 、 「 ?






??、???????っ????????。?? 、????????、??????? っ? 、?? ?? ????。??、???っ???????っ 、????、? ???、?? 、 ? 。??????ッ ?? 。???、 ? 。 、?? 。 「 」?? ???、 。?? 、?? 「 ? 」?? ? （????????????? っ????） ?? 、??? ????、 「 ?」???? 。? 、?? 、?「?」 ?? ??。?（????????????? 、 ょっ?、?????????、?????っ?? ? 、 ? ）































????????、??????????? ? （?? っ ????っ ）。?? 、?? ?、?? ?、?? ?? っ 。????? ?ョッ ???? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ??? ?? ??
??っ?。??????????????? ? ??? ???? 、?? ???、 ? 、?? ?? 、?? ?、 っ 。???? ?? 、?? ? ゃ 、?? っ ? 。?? ??? ?? 、??????? ? ?
????????????????、????? ? っ っ?。?? ?? っ 。?? ? 、 。?? ?。? ???????。?? ?、 「? ?????????? ょ?」 「 っ?? ?」。 ???? 、 ??。?? ?? 、?? 、??? ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。 「?」 ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ?? 、? ?? ? 。??????????????????。?????? 、 ???????、????
?
母翻こなった新人類
???、?ょっ????????????? 、 ? ?? ?????。?? ??、?? ? ー ー??? 、 っ?? ??? ?。 ? 、?? ? 「 ?」????? ? 。?? 、 、?? ??? 、?? 、? ゃ?、 ? ?? ? ー?? ??? ?? っ?? 。?? ?っ 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ?、?? 「??」?? ?? ? ???っ?。 っ?????っ っ 。?? 、 ー?? ? （
???????、????????????）。 、??????????? ?????、 ? 、??ー?? ?? っ???っ 。???、??? 、? 。?? ?、 ??? 。?? 、 ? っ?? ? ? っ?? ?? ?。 ??? ?? っ?? ?? 。?? ? っ ??? ? っ?。?? ?? 、?、 ? 。?? ??? ?。????????? ? 。
（??????）




???????っ???????????? ???? ? 。 ?「??」?? ??? ???? ??、 ??? ?? っ 。?? っ ?。 、?? ?、 ?、?? 。?? ? 、 ?ょ?????? ??? ???????。?? ?、 ー????? ?。
?
?
??????????、??????????? ???、????っ??????? 。? 、 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?「 」 ??? 。?? っ 。?? ??? っ 。 、?????? ?? ??、?????? 、?? ? 、?? 。?? ??、 ????? 。??? ?、 、
??????っ?。??????????? 、 ? 、?? 、 ? っ??（??? っ? ）、?? ?? 。?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?、 ???っ ?、 っ?? ?? ???っ?。 ???? 、 、 っ?? 。?? ???? 「 っ 、?? ? 」 ?っ?。 ?? っ 、?? ?? ー?、 ???っ??? 。 ?? ???? ???。?? ???? ?? ??? （ ? ?）「?? ? 、
?
■職場は多面体
???、?????????」???。?? ??????????、?? ??? 。??っ 。?っ 、?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? ?っ?「?????????。????????????、 ? ? ?? ?? 」?? ?っ?。?? ? っっ?。（??????? ? ）????? ? ??? っ 。?? ??? 「????」 ? っ 。??????? 、 ??? ????? ?っ 、 ?
??????っ?。??????????? ? ??? 、??????? ?、 ? ?????、? ? ?…… ?。?? ?? 、?? ? 、?? 。 （?）。 ???? ?? （【
?









???????、???、?ー????ィー????????????????っ???。 「 、? 。 、?ょっ???? ? ……」???? 、 ?????? ? 。 「 、?? 」 っ??? ?、? ??? ? ?っ?っ 、 っ?? ???? ? 、?? ?っ 。 っ?、 「??。????」 ? っ ??……。「?????????????????
??っ?、?? ? ??ー ??? 」? 、 ョ 「
っ??、?っ??っ????」??っ???、????っ?。????、????? ? ? ? ??? 、?? ? 。「????????、?????ー??
????……」 、 ? ? ??? 、 っ 、?? ??? っ??。?? ?、 ??? ? っ 。 、??っ ?? 、?? ッ?ュ っ? 、?、 、? ?っ???、?「????????????????? 」 、?? 。?? ??? ??? 。 ? ?、?? っ? 。「???????、?????????


















??????????。???????、?? ????????、??? ?????? 。 「 、??????? 。 、?? 」 。?? 、 、「???? ?」 、??、 ????、「 っ?? ?? ? ……?? ?、?。 「 ?ー 」 っ?? 、??? 、??． ? 。?? ? っ??っ 、 ……。?????????? ? ー 、?????????っ???? 。 ? 、??? っ 。?? 、 っ っ?、 ???。
????????
???????
???????????、???????? ??、「???????????っ?、 ?????????」??っ ??? っ






?????、????????ゃ????? っ ? 。?? ???、? ??? 、?? ???、 っ 。?? ? ?、??
?????????????、?????? ????。?? ????? っ?。????、 ? っ?、 ???。 ?? 、?? ?、?? 。
「????????????」????
???? ?? ?。? 、
「???? ?」??、「?? ー
??」??、?? ? ??っ?。?? ? 、，?? ? ? っ??、???? ? 。? ????っ ?? 。?? ? 、 ?????、 ? っ 。?? ??? っ 。?? っ?? ??? ? 、? ??? 。?? ????? （ ?）
⑲
??????ー??
?っ?????? ????? ?? ? ?
???、?????「????」????、?? ?????????? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 ー??? ? 。
??????っ?????????? ?
?????、?? 。?? ? 、?? ?? ?? っ 。
????????っ 、 ?
???? っ??? ? 、?? ?? 、 っ ??? ? ? っ ょ
?。??????????????????? ?っ っ ょ??。?? ???? ??????? 、???? 。?? 、? ??? 。?? ???? 、 ?、 ??? ? 、 、っ?????????、????????????????。 ?? 、????????????? ? 。?? ??? 、 、????? ? ??ー 。 ???っ??? 、 っ ???。??っ?????? ?? 、?? っ 。




???、????????????????? ? 。っ?????、 ? ー ッ????? ??、 、?? ????っ?????。? ?? ??????? ? 。?? ? 「 」?? ?? 。?? ?、 ??? ?? ??? ?、 ? 。?? 、?? っ ょ 。?? 。?? 、 ?? っ????っ ?? ?? っ?、
????。??????????????。「???????????」?????、．





「????????」?「???????」???っ??????ー????????? 「? 」 っ ?
?? ??っ ゃ????? ?????。?? ???? ?ー ー 、?? っ 。
「???????????」????????? ?? ??







?????????????????????、 ゃ 、 っ?? ????????????????? 。?? ?? 、?? ? 、????っ?? ュ ?ー??????、?っ ?ょ?。 ? ?? 。???、 ?? ?、「 ?」?? ?? 。 っ?? ?。??? ? 。 ?「????」?????????。???
????、?っ ?っ?? 。 ??っ ??? ???ょ?。?? ? ??????っ?ゃ????、???????、??っ??????? ?? ?
?。?? ?
??っ????????．????????、??ー?ャ?????????????、 ? ? ??? ?? ? 、 「?」 、? ? ???????? ??っ 、?? ? っ ?? ???????ょ 。 ? 、?? ?っ 。???? っ ????? ょ 。?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? 、 ? 、??? ?? 、 っ?? ?、 ??? ??。?? ? ．っ ょ?? 、????? ???????? ? ょ 。 ??? ??? ょ 。?? ?、? っ???、??? ?????。
?
サーブレシーブ
??…????ィ?? ????? ?? ??????????????????……。?? ?????????? ??????????????、??????????? っ?? 。 。?? ??、?? 、? 、 っ っ?? ?ィ??っ ?? ???? 。??、 ?? っ 、?? ???? ? っっ?、?????????????。??????? ?? ?ュー 、?? 「 ??? ??? 。?? ? 」 っ?? ?。????? っ
????っ?、?????????????? ?。? 「 ??? ?? 」 っ?? ? っ ? ? っ?? ??。 、?? ? 、?? ? っ ? ??? ? 、??????????? ?? ?っ???? 。「??????????????ィ???
????? っ 」?? ????、 、 、?? ?ィ???? 。?? ???? ??、 ? ? 、?? ??ー ? 。 ー?? ? 、 、?? ?。?? ? 。?? ? 、???????????? ?? ??
????????。???????????? ? 。?? ????、? ー っ?? ?? 、 ? ??、?????? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。????????????。?? ?、?? ???????? ??っ ?、 ー? っ?? ? ? ????。?? ??? 。?? 、?? ? っ 、?? ?? 。 、
⑬
??????????、??．っ??????? ???? ?、 ???? 。?? ? 。 ?????? ? 。 ????? ? っ ??? っ 。????? ィ????????????（??）
?????﹈????「 ィ 」?? ー???? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ??? ? 。 ??? ??? ? 「 」??っ ? ?、??? ? っっ??、??????。????? 、?? ??、
??。??、?????「???????っ??」??????????????、



































????????? ???????????、????????????? っ 。??????、??????????????????????????? 、 。?（????? ???、 、 、? ??? っ 、?????? ??）?。?? ?? 、?? っ 。 「?? っ 」 「 っ 、???? ?????……」 ?っ????????、????????」「????????????????????、?????? 。 。?? ????????、
???????
?????
??????っ?。?????????、?? ? ? 。 っ??、 ???（?? ? ???っ???） ? 、 、??、? ? ? ? ? 、???ッ? 、??。?? ?っ っ 。?? ?? 「? ゃ??」?????。??、?「 ???、 ????? 」?? ??、 ?っ???。????、???? ? 。?? ? っ 。 、?っ ??? ? っ 。?? ?? ? っ ???。 ? っ 、
っ???????????????????、?????っ????。???????? ? 、?????っ???? 。 ????っ 。?? ?? 、 、 、
⑯
女と男
???????????????。?（??????????、????、??????? ）?? ?? 、 、???? 。 「 ? ?????」 、 「??ゃ??。 ? 。?? ?? 」
???、????????????????? 。? 、 。?、 ??
（????、??????）
??????? 、??、 ??? ? 。? 、????? ……。
????? ? ? ???、 っ 。
「??っ、?ョ????」




??っ????????? っ?? ? っ? っ 「?? ??」 ? ?。???? ? ?。 、?? ? っ?ー。??????。?? ???? ? 。?、
?????????????????「?????っ」 ??「???」?? ? ????????? ? ョ?? っ? 。 ??? ? 。?? ?? 、?っ …… 「?? ? ??」 っ?? ? 、?? ?? 「 ? ??? ?? っ 」?? ?? 。?? ? 、?? 、????????? ?? ???????。 「????? 」?? ?っ? ??????、?????? 、．? ? ??、?? ? 「 ? 」 、? ?? ?? ??? ?? ??? 。?? ? （ ）
⑰
??????????、
???? ???ュー??????ー????????????。?????????????????? 、 ? ?? ???。 ー ー??? 、?? 。??? ? ???? ???? 。??? っ 、??? 。 っ?????? 、?っ? 、 っ 、??? 、
????????????????????、???????、????????、????????????????????? っ 。??? っ???、 、??? 。?? っ 、 、???っ 、??? ???? ? ……??????っ 、 ?? ??? 、?????? 。
⑲
????、??????????????????。? ? ?。??? 、??? っ ?。??? っ ? 、 、 っ??? っ っ??? ? ?? 。???、??っ??????っ?????????っ?。
???????
???????、?????? っ??? っ ? 。?、? ??? ? 。??? 。??? っ っ??? っょ???????、???????。????、?っ? ? ゃっ 、 ??????? 、 っ?? 、 。?? ?
???ゃ??????。??????????????????????、??ゃ?????????。 「 、 ょ? 」 「??? 」 、??? 、 ??ー??ー??????????、??ゃ?????っ?。「??〜、???ュ???????〜」???、
????? ゃ っ? 、 ????????? 。 っ っ 。???、 ゃ ????????? 、 っ ? ???? 、 ゃ??? っ 。???、 ??????????? っ????? 。????? ゃ 。??? ??? っ??? 、??? 、 。??? ュ ー 、
●みんな悩んでママになる
?
???????????っ????????????。 ??? ?????????。? ??っ?、????? 。????っ ???? ?? 、 ?っ?? ー ?。?「?ー?、??? 、? 。 っ??? 」 ????? ????、? っ ? 。??? っ 、??? っ ? 。??? ?????。? 、 「??、??ゃ ???? 」 っ っ 、??、 。
???????
???、? ? ? っ 。?????? 、 っ??? ? っ っ 。??? 。 ????? 、 ? 、
??????????????（?????????? っ ）、 ?????????? 、????? っ 。?????? 、?っ っ?。?「? 、??? ????? ? ?」?、??????????? 、 ? ??? 。???っ? 、 っ??
???????
????? 、 っ?????? 、 ? ???? 。 、?? 。 、 ???? ? ? っ??? ? 。??? 。?????? 。 ? っ?、? 。
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????? ?、??? ?ー ???????。?? ? ッ? 、??????? 、 ? ???? っ ? 。??? 。 ?????ゃ ?、??? ???「? 」っ???????。????????、 っ っっ???? ??? ???????。????? 。?、???。 ? 、??っ ?? 。
???????
?????っ ? 、?????。 ? 、 ー 。??? っ??? 、?っ? 。
●みんな悩んでママになる
⑨
???ー?????、?????????????????????????っ?????。????? ? ? 、????? ?? 。??、 、??? 、 。 ???? 、? ー??、?っ? ?。 ッ ッ??? ー ?、??????? ?????? ? ? 。???ー ッャッ?ャッ 。?? ? ????、??? 。?????、 っ???、? 、??? 、 っ???。?? 。??? っ 、 、??? っ っ??? 、
???????。????????っ?????????、??????????????????、? っ ? 、 ???? っ 。
???????
????? 。?????? ? っ 、?? っ 。??? 、 ?? っ??? ゃ ?。???????「???、???????」?????。 っ 、 っ???っ 。??????? ??。 っ???????。?? 、 ? っ???。???。? ? 。 。? ?? ?? ?? 。 。 。 。??? 。 ? 。???。????ュー 。 ??。???。 ? 。
⑫
?????。??????、???????。????????????っ? 、 ???? ? ? 、??? 。 ? ??????、? 。?????? ? 、?????? っ??? 、??? 。??? 、????? ?????? っ 、 。 っ????? 。??? 。?????? ??? 、??っ?、 っ っ 。???、 ? （ ???? ? 。?、?????? 、??? っ 。??? ? 、 っ
?????。?????????????????? ? 。
???????
???、?? ??????。???? 、???? ????? ??? 、??? ? っ??? 。?????? 、 、??? っ 、??っ 、??? 、 っ??? ?? ?? っ?。???、 、??? 、????? ? ?、 ?????っ?????っ?? っ 。??? 「 」??? 、 ???? ???、 っ??? 。 、 ー
●みんな悩んでママになる
?
????っ???????。?? ー???? ??????????、? ? ?????????????? ?? 、 ???????? ? ????、?????? っ??? っ 、 ー????。??? ゃ 。?、??? 、 っ????? 。「???????」???????、??????ッ????????? ? ??????。 ? ? っ??? ?、??? 。???
















???????????、??、?????????????……??、???、?????????? 、? ????っ??????っ??、??????????? 、????? 、??? 。??? 。 ???????????????っ?、 ? っ ?? ???（?、 ）。?? 。??? っ????? っ?、 ????? 。????? ???? っ っ?、? ??。? 、??? ? っ ?、??? ? ?、 ??っ??????。?? ? ????? 、??? 、? ? ???? ??っ っ 、????? ッ ー ッ 。
???????
??????ゃ??????????。???????????????、????????????? ? 。 っ??? 。??? 、 。??? っ っ 、??? ??っ???? っ 。???
???????
???、? ? っ 。???????????っ??、?????????? 。?ょっ ー??。 。????ゃ っ 、??? っ 、 ッ??? 、 ???? ? ? っ 、????? 。???
●みんな悩んでママになる
?
?っ???っ?????????????、???????????????????????っ??、 ? 、 ???? ょ 。???、 っ??? っ 、??? 、 、??? ? 、っ???????????っ???。???????? …… 、ょっ??
???????
?????ョ ョ?????、???? っ 。?? っ 、 。??? っ????? ? 、?????? 。???? ? っ 。??? 、??? ????? っ 。
?????????、?、??????????、??????…????ョ? ョ??? 。??? ? 、 ? ?、??ょっ 。? ? ゃ??? ?? ?、?? ? ????? ゃ 。??? っ 、 ゃ??? 。??、 ????ュ 、??? ?? っ 、 ょっ??? 。??? っ??? ゃ 、??? 。 ?っ ゃ??? ?っ 、??? っ 、??? っ 。??? 、 ョー??? 、 、??? ー??? 。???、 ?ー? ???っ 。
⑳
??、??っ?????????、???????????????、?ァッ?ョ????????????? ? ? ょっ ?っ??、 っ 。???、 ……。ッ????? ??????「??????」???? 。 ? ??????ー。 、??? ー 、??? ? 、 ???? 、??? 。
???????
????? ???? ?????????? 、?? 。??????、 ???? っ 。?????? ?、??? 、







???????「?っ??っ?ゃ?」???????「??????」??、???、???????? ? ? 。? ? ???? ?、??? っ 。 ? ???? っ っ 。??? 。??? っ 。??? 。 ???。 。??? 。??? 、?。? 、 ? 「
??
???
??????????????????っ???、?? っ ?」??? っ 、?? 。??? 、??? ???????? 。 ???? っ??? 、?っ っ 。??? 、??? ?、 ? ??っ? 、?? ??、
⑳
?っ?????????????????????? ? 。??? 、??? 。??? ? っ 、??? っ っ??? ?? 。????????????? っ 、 ? っ 、?????、 ?????????? っ 、??、??? ?? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 。 、??? ? 、??????? ? 、?? 。?????? ??? ??、?????? 、 （ ）??? ?。 ???? っ っ??? ?








??????????? ? ?? ? ?? ?
??????????????、?「????? ????。 っ ?っ??」 ?? 、 ョ ーッ??? ?。
「??ァ??????? ? ?。
???? っ ??? 。?? 、?っ? ?」?? っ 。?? ? 「 」 、???? ????????、?? ???? ? ?? ? ? 。?? っ 、?? ? 、 っ ??? っ? 、 ??? っ 。?? ????、 ?っ????????????????????、?っ? っ? 。






?。????????????????。?? ? ????????????、??????????っ?????????、?ー????? ????? 、 。??????? 、?? ? ??。ー? ? 、 、 、??? ? 、 ?? 、?? 。?? 「 ? ? 」、「?? ?????」（ ? ゃ ）?? ? 、 、 、?、 ? ? ????? 。?? 、? ?? ?????? ? 、?? ? ??? 。?? ?? ?????、 ? 。?? ? 。
????????????ッ????、???????????? ???。?? ?? ???????????、??????????????????っ ?。?? っ 、?ょ 、 ー? ?、?? ?? 、 、 ???、 ? 、??、 。?? ???。? ????? ? 。?? ?? ?。?? ? っ 、?? ? ゃ 。?? 。?? ?、 っ?? ? 。 。??． ? ? 、?? ? 、?? 、 ー?? ? 。
??
???????????????????。?? 、??ー???、???? ????? ?っ ? ?。?? ??? ? 、?っ ??? ?? 、ッ?????????????????????? 。?? ?? 、 「?? ッ? ゃ 」?? ? 。 ???「 ?? 、 ?? ?、?? ? 」 っ 。?? ? 、 ュ???? ? ? っ?? っ っ 、?? ? 。?? ??、 、?? （? ） 、?? ????、??? ???????、 っ 、?? ???
????っ?。????????????、?? ?????????、?? ?? ー?? 。?? ?? ??っ 。? ? ?っ 、?? ?? っ 、 ゃ?? ? 。 っ ????っ? ? ゃっ?? っ ? 。??
????????????? ? ?
??????? ? ?? 、?? ッ ? ?? ???。 ??????? 、??? ? 、 ? ???? ? 。?? ? っ 、??、 。?? ??? ?? 、 （ ）






?、????っ?????????????? ? ? ?。?? 、 ー ー ???????? ー ? っ 。?? ??? ? ???。? ??? ? 。??「 ?? 」?? っ 「 っ?? 」 ? 「 。?「?? ? っ ゃ 」?? っ 。?? ? 、 、?? ? ??? ? 。 ??? ? 。???? ? ? 、 、?? ｝ っ?? 。?? ?? 、 、?????。? ? ?? ??? 、 っ?? ? ??? 、?? ?? ?? 。??





???ー??????? ? ? ? ?? ??? ???? ? ? ???? ?? っ ????、 ? ??。 ??? ?、??っ ? 、?? 、? 、?? ? 。?? ??? 、 ????? ???、? 、??
?????ュー????????? ????っ ? っ 。 、?? ? ???? ??? ? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ??? 。 、?? ? ? 、?? ????。?? ?? 、??、 ? ?。??、 ? っ?、 ????????? ???? ?? 。 （ ）?? ??? ??? ????? ?? ?




???、?? ??? ?、?? ?ュ? ー ョ??? 。?? ? ? ッ?ー???ー????。???? ?（??）????、???????? ??????。????????? ? 。












??っ???? ??。?????? ??、????????? ????っ 」
???、????????「????」?、?っ ? 。?? ? 。?? ? ?????????っ???。?? ? っ?? 、 ???。?? ?? っ ?っ??????????。????? ??? ??。?? ??? 、 ?? 。
?????????????
?????
????????????? っ???? ? 。?? ?????。?? ???? 。?? ? っ 。??? ??? 、?? っ?? 。 ?
????????????????、???? 。 ???、 っ 。
「?????。????????????ゃ??? 」 「?????っ??、??」
???????。 。?? ? 、?????っ??????。 ????ッ 。
「???。?????? 」
??????? っ 。 ? 、?? 。?? ?っ??? ?
?????、???? ? ???
??????? っ 。?? ??? 。?? ?????? ?????、?? ?? 。??????? 。 ァ????? 、?っ っ?。 ? ? 、?? ??? 。 。
跡偬Y＠＠U
????????????????????? ?。?? ??? ?????????????? ? 。
?????????????????????。????????????????
??、?? 、??っ っ 。?? ??、?? ???っ ? 、 ???。 ?? 、?? ? 。 ??? 。?? ?????? 。 ?っ?????、???????????????、? ? っ 。?? っ 。
?? ? 。?? ? ??? っ 、 、?ー ? 、 ? 。?? ????。 ? 。?? ? ァ ?
⑮
子ども中ども大ども
??。???????????。?????? ? 。 ??? 。?? ?? ? 。?? 、?。 ??? ? 。 ?? ? ?????、?? ??? ??? ??? 。?? ? ? 、?? っ?? 。っ????っ?。?????っ?????。????? ? 、 ???。 ???、?????? っ? っ 。 ???? 。?? 、 「 」「 」?? ???? ? っ 。 っっ?????????っ??、??? っ?、??? ???、
??????。?? ??? ??????、??????? ? 、 ??? っ? ?????、 ??? ?? っ っ?。?? ?? 、 っ??、 ???。 ? 、 ??? ?? っ 。
????????????? 、????????? （ ）
?????、??????っ?? ゃ??? 「 」 。?? ????? っ??? 、?? ? 、 ??? 。?? 、?? ? 。?? ? っ 、?? ?、 ッ?。 、 ?っ? っ 。
????、?????????っ???、?? ????、???????? 。??? 、????っ 。? 、?、 ?? 、っ?。?????????、????????、? ?? ???。?「???????????」?? ?、 ? 、?? ?? 。 ッ っ?? ?、?? 、? ? 。?? ??? ? 、?? ?? ?っ 。「????、???。????????ゃ、
????? ?。 っ?? ?? 。 、?? ? 」?? ? 、?? 、?????? 。?? 、 。?? ? 。? 、?? ? 。??、 ッ?ー っ ゃ 、
⑰
?????????、?????っ????。 、 ? ???、
「???。????。??????、??????。 ? ゃ
?」??っ?ゃっ?。 ?、?????、??? ? ??。 ?? 、 ? ? っ?? ??? 、?、 ッ? ?ッ 、?? ?? ﹇ 。?? ? 。 ? 、
「?っ??????。??、????????っ???っ????、???????
?、 ? ? 」??? ??? ??? ?っ??、??????? ??? っ 。???? 、 。 「??? ? 、?? っ?。 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ? っ 、 ょっ?? ? 、 、 、?? ??。??? ??? 。 ?????? ? ?? 。
??????????????????
「???????」。?????、???????、?????????、 ??
???っ????っ?。???っっ?、??? ゃ???。??? ? ?





?」?? 「???ゃ? ゅ 。?? ? ?」 、ッ??????????????、???????????? 、「??、??????」????????、
???? 、 「 ? ? ?、?? 、? 、 ャ ェ、????、?ッ??? 、 ー ー」???。??「 っ 。?? ???? ゃ ? ?? 」?? 、? ? 、???????、? ? ???
??????????????、?????っ?????????????。?????、??? っ???、? 。?? 、?????。 ? 、?? 。?? ???、??? 、 ??（?）?????、 。????? 。 。 ????。? ?? ???? ?っ? 、 ??? 、 ??? 。 （?? ）??、 ? 、 、?? ?? ? 。

















?????? ??? ? ?? ??? 、 ? ??? 。
「?????????ー」???????












??????????っ???。?????? 、 ? ??? ??、????、?? ????? ? っ 。?? ? ???????、?? ??? 。?? ?? ?? ??ッ??????? 、??、 ? ??? 。? 、 ?、 、??、 ? 、
???????????????????











??〜???? ? 」?? ??ッ??? 。?? ??? ?? 。
「??????????? ? ??、
????? ? 。 ??、 ???」? 。?? ?? ??? ???、 ?? ? 、?? ? 。????? ?? 。 。
「????????????、???
????????? ……」????????? 。?「 ?? 」
「??????……」???????。
＝????????、?ァ???????????????、???????????? 」?????????????。?、????? 。??ュー? っ????、???、 ?????????「?ァ????????????????
??。???? 、 ? 、?????ァ? ? ァ????????? 。?? ? ???? ? っ 、








































???、?、???っ???、??????? ?。? 、? ??? ??? 、??。 ?? ? 。??? 。?? ?、?? ? 、?? ? ? っ?。 ??っ 、??ッ??、 っ?? ? 。 ? 、?? ? ? ?? 。?? ? ッ ? 。
「??????????」「?? ??? ??、????
?、???? 、 、?? ?」?? ? ? 。
「??????? っ?。




????????。??????????????????????」?? ?ー?ー? 。 ???????? ? 、 、 ーー? 、 。??? ? ??????? ? 。??? ??。 ?? ????????????。 、????。?? ?? 、 ?????????、? ? ? 。?? ? ????? 。「??????????????????
?????、?? 「 ???? ??。 ???? ??? ? ????っ 」?? ?????。?? ?? ??
????????????。?ー?ー???? 、 、 ? ? ??? ? 。 、??? ? 、 ??? ? 。?? ー?ー 、?? ? っ 、 ????????? ? 、?? ? ?。?? ? っ 。?? ? 。?っ ?????ィ??。????????????。?? ?? ?。?? ? ャ? 、 ー ー?? ? ? 、?? ?。????? 、?? 、?? ?。 、?? ? ?????????????????? 。????? 、
???????????????????。?? ???? 。?? ? 、?? ?。 ?????????? ? 。?? ?? 。?? ???っ ?、?? 。?? ???? 。 、?? ? ??、 ? 、 ??? ??? ???。 ? ???? 。
⑱
???????っ????????????? ?。?? ??? ??????????、??? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? ……。
???????????????????
???? ?? 。?? ???? 。
「?????? っ
???。? っ ? っ?? ? 」?、??? ??? 、??。 「?。 ??? ?ョ 、?? ? ??（ ? ）?? 、??? ? ? 」?? っ ?、 、???????????っ ?、
???????????っ????。?? ? 、?? ??? っ??、 ? 。?? ? 。?? ??「 」 ????????? っ 。?? ? 、??っ?? ?? っ 、?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? 、 ? 、????? ??? 。??? ??? 。??
?ャー????
?????? ???? 、 ???? っ 。
????っ??????????????。?? ??? ??。???? 。?? ?? 、 ???っ???????。?っ???????? ー? 、?? ?。??っ?? ? 、 ー っ??ー?ー?? 。??? ? ? 。?? っ??????? 、 ?? 。?? っ 、?? ??? 。??、 ?ー 、 ーッ?????????。??ー?ェー???????????? ????。????、?? 。?、??、 ? 「 」ー? 。??っ?? っ?? っ?、 っ 。?? っ ?? 。
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私の財テク武者修行
????、??????っ???????っ???????????、??????????? ? 、 ? 、?? っ ??? ?? 。?? ??? 、??、 ?? ?。「?????????、?????っ?
?」???。??? 。?? 。?? ??、? っ
????????????、???????? 、
「???????、??????????






?????????????????、??? っ ー。 、?? 。
「?????????っ????????
????、?? ????。?????? 」?? ??っ? ?? ??。 ? 、?? ??? 、 ? ??? 。 ??、「?っ?????????」「『? ??、???』 ??????
????。???? ???。??? っ? ??? 」?? ……．? っ?????? ?。?? ????? ? 、??…? 。?? ???、 。?? ?、 ??? ? 、 っ
?





???? 」?? ?? っ ??? 。??っ?? ?????、??? ? っ っ 。????????????。??????「?????????」???。????
?、????? ?っ 。?? ? ? 。 ????ー???? ??っ??……。???????、?? ??? 、?? 」?? 。 、?? ? 。?? ?? ャ ??、 ? 。
「??????????????????
????? 。 ??? 」?? ???? ? 。?? ? ?
?????????????????。?? ?????????、 っ ??? 、 。?? ? っ 。?? ?? 、??、 ? ???????。???????????????? ? ? 。?? ???? 、???っ ? っ っ 。?? ???? 。?? ?? 、?? ? 。 ?っ?????????????。????????? ??? 。??、 ?? っ??。 ?? ? ?、 ???? ?? 、?? ???。

















????「???」???????????。 ? ??? 、???????????????????っ? 、 っ???????っ 、 ? ??? っ?? 。?? ?????? ? 、??っ ??「 」?? ?? 。 、?? ? ??? 。「???」???????????。
????? 、?? 、 ッ










???。 『 ????????』 ?????????、……（?）」????? っ 、 ??? 。?? ??? ???。??? ? ??。?? ??? 、?一仮???????????? ??。??????????????、 ? 、??? ??? ????． ?? ?????
???。???????????????。?? ?、? ? っ 。?? ? ?。? ???????? 。?? ???? 、 ?? ? 。?? ? ＝??????? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????。?? ． ????、????? 「
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?」????????、?????????っ?。?? ????、??????????? 、??? ? ??? ? 。?? 、? っ????????????? 、?????????? 。?? ? っ?? ? っ 、? ?? ? ?? っ 、?? 。?? ?? 、 、?? ?、 ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ?、 ?? ???? ?? ?。
???????????????????、????????????????。?? ?、 ??????っ????? ? ?? ? 。????、??????、?? 。 、?、 ????? ?、 ??っ ?。 、 ??ェ?????????????ョ??ィ?????ァ????ェ? ????? ? ????、???????????? 。? 、?? ??? ???????? ?っ?????????????? ????。?????????? ?ェ????、?? っ?、 ??????? ?? 。 ェ
???????????????。?? ????、 ???? ?。???、???????????????? 。?? ?? 、 ??? ? 。 、?? ? 、?? っ ? ??? ? 。?? ? ?
??????? ???????????? ????????、??? ??、?? ?、? ?? ???????? ?? ? 。?? ェ? 、?? ?? ー 、?? ? ??? ?? 。?? 、?ョ ィ ァ 、
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読んでみました







??????。??? ???? ? ?。?? ????????? ??? ?「 」 っ 。?? ?? 、 、?? 、?? ァー?、 ? ?? ??????????? ?「 」 、 「?? ??
???????????????? ?? ?? ? ??? 」 ? ? ??っ 。?? ?? っ 「?? ?」 、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?????っ ?? ??
????????、??????????? ????。?? ???、?? 、 ??、?
ェ????????ー????????














































????????、?????「????」?? 。?「 ???」 ??。 っ 、??? ????っ?。?? ?? 、 ???? 「 ? 」 、 「?? ? 」 、?? っ? 。?? ?? っ??「 ? 」 っ?
??????????、??????????????っ???????っ?。?? ??????。??????? ?、 、??? ????「?? 」 、??「 ? ???? 」 「?? ? ? 」 ? 。?? ??。?? ? 。??? 「 ??? っ?? ???? ?。? 「 ??? ? ?? 」???? ?、 ??? ? 。 。?? ???」 ? っ?? ?? ???? ? 、 ? っ?? 「 っ っ 、




























????????、?????? ????? ??。?? ??? 。?????「??????? ? 」?? ?? っ ?っ?? ? 、????、 ? 「??????? 」 っ 。?? 、





?????、????? ? ?っ?? ???????っ??。?? ?? ? 「???」? ? っ 。 ? ?????? 。?? ?? っ 、?? ?、 ? ? 。 っ?? 、??????。?? ?、 っ?? っ??……。????????????????????????? 、 ??? 。 ??、 ?? ?? ???? ?? ー ョ?? 。
???????????????????、???、
「????????????、?????
??。?? （??????????）?、?? ? ? 」
「????????????、?????
???? ?? 」??っ ? 。 、?? ?、
「?????……」
????? 、 ? ??? ? ???。?? ??? 、?? ?? 、 っ???。??? 、?? 。??。?? ??っ? 、
「????????????」??
????? 」 、?? っ っ 、?? ??? ?「 ?」?? ? 、?? 、? 。
???????????、????????? ? 、?? ?、
「?????、????????」??「?
???? 」 。「 っ 、 ?」?? 「 ?」?????? ?? 、 ?、 ????? ?っ ? 。?? ? っ 。?? っ 。?? 、? 。?? ? 、?? ? 。????? ?? 、?????? ? 、?? ? 。?? ????? ? ? 、?? 、「???????????……」
???? ????? 。
「???? ????。???????っ




???????、?? ????（?）?????????? 。 「 ? ? 」?? ?、?? 。 っ?、 ????……。?、 ? 、??。? ???? ???? ? ?? ?? ??? ? っ 、??? ?、 ??? 。「???、??????っ???????






???????????? ??? ??? 。 ??? ? ?。「?????、???? ? ????????。??? 、 ?
????????????????????? 」 、?? 、
「?????????????????????。?っ?????????。???
?????? ゃ????。?ゃ??ゃ??????????????? 」 っ 。?? ??っ???????? っ 、???っ? ? っ 。?? ??? ???
⑮
家族の肖像
?っ?。?? ???????、?????????? ? ? 、?? ? ?????? ??。??? ? 。?? ? 。?? っ?? 。 、 ゃ?? 。「??、???????っ?ゃ?????。
????? ??? 、 ???? ??? 」 ??? ??? 、????っ 。?? ? ???。 ?? ??? ?? 。 、?? ? ? ?????? 、? ????? 、??????? っ 。
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??
??。?????っ???、???????? ? 。 ? 。?? ?、 ????????? ???? ?? ?? 、??? ? ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ? ??。?? ??、?







?」???っ?????? ? ? 。????? っ ? 。?? ? ? 。?? 、 「?」、 「 ? っ??ー? ッ? ?? 、
「????????」、「???
???」 「 」 っ
??ー??????、????????????ィ??????。?? ????、 っ ??? ? ーっ???。???? ?????。?? ??? ?????????????? ?????? ???????????????? ? ? ??。????????? ????＝ ??? 、?? ?????
??（??）????
???
???? ???、 ??? ??? ?
?????????? ????? （?? ?）?????????
?????????（???）???? ???、 ???
??????? 、?? ????、 ????? 。?? ?? （ ）
図
??????「?????????」???
??????ょ??。?? ????? ??、??? ?? 、 、?、 、?ャ ー????? 。
「?????」?????
????? 、?? ?。?? ??ッ?、?????っ ???、?「 」 、 ??? ? ?? 。???????、? ??????? ?。?? ??????? 。?? ? ? ー ???? ィ ???
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????「???」??っ???、 「 ? ???????」 ?????????????? ?、??? っ ?、 ??? ? ?。 「?????? 」。 ? 。?? 「 ?っ? 」?? ??? ?? 、?? ? 、 ……?? ??? ???? ??? 「 、?? ……」?? ? ??? ? ???? （ ）
????????????? ー?????? ?????（?? ?? ＝）?? ??? 。
』?????ッ??? ???????ッ ?ー???????。???? ッ ??ー????? ??。??? っ 、?? ??? ッ ー?? ?? ??? 。（????????????????? ??）?? ??? ? 。 ??? ?。????? ?
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ





















































































































???????????????????っ????、???ゃ 。??? 、 ??ゃ? っ 、 っ ???? 。?? 、「??、???っ???ゃっ??」??っ?。「?っ?、?????っ?????」「??? っ っ ……、 っ ? ゃ ???ょ。????っ ???? ????????っ??」（??? ? ? ? ?? 、 ?
????ゃ????? ? っ ?）?????、??? っ 、??? っ っ?。??? ?、 「 ? 」??? っ ? 、 ????っ?、???????????? ゃ 「 」 っ??っ っ 。「?????。? 、 ゃ ??
????? ?? 」?????、 。
????????????っ ?、?（????）????????????? ??? ?、????????????? っ 。?? 、 、?、 っ??? 、 ? ??? ?。「??ゃ?。??ゃ???????????」
??? っ 。 、????? っ 、??、 ゃ? 、っ????????っ?????。「???????? ?っ? ? ょ 、





??? っ っ 、 ?????っ っ????? 。??? 、 「 ゃ 、??? 」 ?っ 。 ー ????っ 、??、 っ ? ????っ 、 ???っ ? っ 。「???、??????????」
??? 、 、?っ??? ? ? っ 。?? ? 、??? ? 、
「???????? ? 。?ゃ?? ????
??? （ ） っ ……。?? ょ 、
「??。?? 、 、 ???? 。っ?????? ゃ ? っ 、 ょっ
??????、 、? っ 。????ゃ? ょ 。?っ 」??? っ ? ? 、
???????????ー?ー???????ー?????????????????、??????????????????? っ 。??? っ??????????、?「?ょ」 、?? っ? 。「???、?ょっ?、????」












????????????、????、?「??????」??っ 。??? ????? ? ??、? 、
「????」??っ???、???っ???、?「????
?」??っ 。
「??、 」? ? ? ? ???
?、? ? ? ー ー ッ ???????? ??、? ?っ? ?? ?? ???? 。?? っ ? っ??? っ 。??? ー 、 っ 、??? ッ、 ッ っ 。??? ? 、???っ ? っ 。 っ ????? 、 ょ 、??? ょ ょ???っ 。??? ッ 、










???????っ?????????????????????、?????????????????????????ッ ? っ 。??? 、 っ??、???。 っ 。??? （ ） 。 、
「??、??。??????? ? 、???? 。????? っ ???」
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「????、???ゃ???、????????????
???。????????、???????、?????????。? ? ? 」??? ? ょっ?ゅ? 、 、 （ ??、??ゃ ょ っ ゃ ） っ 、??? 、 ?? ? ?? 。??? 、っ??、???????? ? ?????????、 。 ???、????? 。??ッ 、???っ 、 ? 、??? ? ????。??? 、
? ?? っ 。 。??? ? 、????? ?? ?????????????????????
「????、????。???、??? （ 、
??? ?。 ょ 、 ）」???? っ 、?? 、?「 、 （ ）」??? 、 、
「???????? 。 ? ? ???っ?????、??????っ」
??????????????ッ??????、?????????っ???????????っ?????????っ?、 ? ???? っ っ 。
????????
「???ょ?、??ゃ?……」
?????? 、 ? っ 、??? 。?? っ?、??? 、
「???、???? ?、? ? ?????????
??? 」 。????? 、?「 、 ??っ 」 、??????????????????、?????????? ? 。「?、???。??ッ ? ? 。











???、?????????????????っ???っ?。??? ゃ? 、???????? っ 。??? 、??ゃ?????? 、 、??? ゃ っ??? っ 。??? っ 。??? ? 、???????? 。??? 、 、??? っ 。 っ?? 、
「?????、??????ゃ???????。????
??? 」 、 「????? 、 っ 」???、 ゃ ーっ?。??? 、 ??????、 ? っ?? っ 。「???????????ょ? ?????っ???、
??? ? っ 。 、 ゃ?。???ゃ 、 っ
?
???、???ゃ????ー???ッ?????????ゃっ?????。????????、????ゃ??????? 。? ???、???ゃ??っ?? 」?????????っ ? ? ? っ????、 、 「 ? っ 、 」っ????、????????????っ っ?。??? っ 。 ゃ 、
??。?? 、?? 、 っ
平壌に遷都する前は高句麗の都であった。朝鮮北部の
ちが住んだ駅がある。
??????????っ?。???ー? っ ? ??????ゃ????????? 、 ャ ?ョ??ョ?????ゃ????っ?。 ? 、?? ???? っ 、??? ? っ っ 。??? 、?。? ??? ? ?っ???。??? ?、 ッ????? 、 っ 、 ???? 、 っ?? ? 。（??ゃ?、???っ??????????……）「?ー?、?ー?……」 ?????
????? 、? ????????、?????? ?っ?????????? 、 。????、???? 、っ????????っ?、?????? ?????????? っ っ 。
????? ?。 ? 、?? 。




????????、??????、??ゃ??????????、????????????????、???ゃ???? ? 、 ? ? 、??? 。??? 、 。?? っ っ ー 。??? ? 、???。 、??? ?? 、???、 。
???????????????????????????っ 。??? ー っ 、?? ー ????、
「????っ????」「??、???っ?……」「??? ? ???????ゃ???……。
???っ???」
「???……、 ?「?っ 。 っ … ?。 ?、???? 」「??? 。?? ??「??? ? っ 。 、っ??」「????? 」
??????????? ? ?? ???、?????????????????? 、 、 ????? っ 。
????????? ??、 ゃ
??? 、 ?????、 っ っ 。??? 、??? 。????????????????、????????っ???、???っ????? ??????
?
????、???ー???????っ????。??????っ??? 、 ゃ? ??????っ 、? ? ??????????っ 、 ? ??ゃ?っ ????。??? 、 ?????????? 、 、?? 。「???、?????」
??? ー ?? ? 、????? っっ?????? ?、 ????? ?????????? っ っ 。「??、?っ??? 。 ?ゃ 、 ???」
??? ゃ? っ 。????? ? 、???ゃ ??? っ っ 。??? ゃ ゃ??? 、「????????????? ? ???? 。 、 ゃ 」
????? 、 ッ ???? ゃ ゃ ゃ 、 っ??? 。 ゃ っ っ 。
???????????っ???ゃ??、???????????????っ??????????。???????? っ 。??? っ ? 、
「???????????、っ??っ????ょ」「?? ??、っ? っ ???」
????? っ ? ゃ?、? ? 、
「??ゃ?。 ゃ 」
??? ? 。?????、 、??? 、 ???っ? 。 ??? ??。??? ? ? 、?? 。??? 、?? っ 。??? 、 ?ゃ?? ?「 」っ?。???、 、????? 、??? 。???
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???????っ????????????ゃ??、????????ゃ??っ???っ?っ????????「????」 、? ??。??? ? っ
「????????、??????????????。?
???? ?、 、?ゃ?? ? ?
「??ゃ?? ? ????。??、
????? 」????? ???っ 。 、??? ?? ?ょっ????????? っ??、? ??っ??? ???? ? ??? ? 、????? 。?? ????、???
????っ?。????っ????????、????????????っ????????、???????????? 。 ? ? 、 ????っ 、 っ っっ?。??????、??ゃ???????????????? 、 ?? ?っ? 。「??ゃ?、??、?ょ????????」
??ょっ 、????? ? 、??? ? ?? 、?。
、??、??
???
???っ????????????????? 、???????????? 。 、???? ?????????? ? （???? ）蜥1
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???????????????、????ゃ??????? 。??? 、 っ? 、???? っ?。??? 、??? 、 っ??? 、 ??????? ?????? ??? っ 。?????? 、??? っ 。?っ?、 っ?? ?。??? 、??? 、「????????????。??????????」
??? 。 ??? 、
「??、?? 。 ?っ?ゃ??? 。 。??












??????????」????????? ???? ??????????、???、 、 っ??っ っ 、 ????? 、 っ ?。??? ? 、?ー? ???????っ?。??????????????、 ???????????っ????? っ?。?????? 。 ?? 、
?
??????????????。????????? ?????????????、 、??????ュ????っ???????????????っ?。「??????????、???????????」
????? ??????、 っ?????? 、?? っ 。??? ? 。???っ ???、?? っ 。 っ??? 、 っっ?。????????? 。??? っ 、??????、 っ
?? っ 。??? 、??? 、??? 。????? 、?? ??? っ? 。??? っ ?? っ 、????? 。??? 、 ? 、??? っ 。







??????????……???? 。 ???? ???????????? 、? っ?? 、??? っ ? 。?? ? 、?? ?っ ……?? ?? 、 っ?? 。 、?? ??? 、???? ??
???????、???????????、?????????? 。?? ???????? 。?? ??? 。?? 、 「? ……」??、 ????? 。? 「?? ? 」 ???。 ??





????? っ?? ー?、 ??? 、?? ?? 。 ???ェ? ー??ー 、?? ? 。?? ァ ァ?? ???? 、?ャ ?ー 、?? ???? 。
????????? ? 、?? ??? ??? ??「?」 、?? ???、 ? 。?? ?? ? っ?? ? 、 ??っ ??? ?、










???????、???????? 、 ??? 。?? ???ー っ???「???????? 」 、?、 ェ っ
?、????????、????? ? 。?????、??? 、?? ? ? ー?? ? 、?? ???ー????????。
???????????????? 、 、?? ???????????? っ 。 「?」 ?? 、?? ? ?? 。?? ァ ?? （
干刈あがた
????? 「??」?、???? ァ ????????、 ッ???? 。?? ????? ? 、?? ?? ッ?、 。
??????? ?? ? ?、?? ??????? 、?? ????? ??っ 、?? ??ッ?。?
「?」??。?「????」??










????? 、?? っ 「 」?? 。
「??」??????「???
?????」???????ェ ー?? ??? 、
???? 、??、 、 ??? ? ?、?ッ 、?? ?????
???、??????????




?????????????? ? ? ???????? ? ?
「?、???????????
???、 ?」……?、 ??? ?っ????、 ? ??? ??っ っ?っ?????????????
????。?? ??、? ??? ? ?? 、
???????、???????……?? ??????、?????? ?、 っ?? ??? ? 、?? ?っ 、? ?????? ?? ……?? ? っ???。?? ??、 ー?? ? 、????? 、??????「 、?? ???、??」 ?? 、 っ?? っ?。?? ??? ?、 っ?? ?? っ?? ……
??????。
?????っ 、
??、?っ?????????っ?????????、????????????????、?? ?????? ??。 ??、?、 ????? ? っ?? 、 ??? ? ??? ? 、??、 ? ??? っ 。?? ?「 、????????? 、??っ? ?」????? ??「?? 、??? ?? 」?? ?? 「っ?、????????????ゃ??? 」っ っっ????。???? ? っ?? 、
「????、?????、??




?????????、?????? ???、??????? ??? ??? ???っ ?? ）?? ???? っ?? 、?? ? ? 、 ??? ? ……?? ??っ???（????????????? ）。?? ? 、 「?? 、??…… ????っ?? ?
??、?っ?ょ???????、?? ??????? ?? 、?っ ? ゃ ?……」??、? っ 、?? ???? 。 （ ?、?? ???? ??、 ??? ?? 、 ??? ?、?? ）?? ???? ??? っ 。 、?? ? 、
??……???????????? ??。
「???、?????」???
????? 、 「?? ?、?? ??? 、?? 」? っ ??? 。 、?? 、???? 。?? ??? 、??、 ??? 、? ??? ? 。?? ? ……?? ??
????????????????????????? ? ? ?。??ャ? ャ 。 ?????? ??? ?。?っ ???ー ??? ? っ 。?? ? ? ゃ?? ???? ? （ ）?? 、??
???????? ? ?????? ??????? ??　灘?????
?????????ッ???????ッ?????? ?
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???????????????。 「 ょ ?……」?。?? ?????? ??????? ?。?? ? 、?? ??っ 。?? ? ゃっ?????……。????? ??? 、?? ? っ?? 。? ?? 、???? 。?? ? 。?? ??? っ?? ??? ? ???、 ? ???っ ???。 ??? ?? っ?? ???? 。?? っ 。 、?? ? 、
?????????????????? ??? ?。???????? っ??。?????????っ ? ? 。?? ? っ ??? ? っ 。 ??? ??? 。?? ? 、?? ??? ??? ? ???? 。?? ? 。「?? ?、?? ? 。?? ??? 、 ???? 。?? ? っ? 。
?????????????。?? ????????????? ???? （??）?????????????????? ??? 。?、 ? 、?? ???? ? 。?? 、????ャ???ー??????????? 。 ??? 、?? ??? ?? 、?ょっ ???????。?? ?? ? ?っ??、?????????????? ? ??? 、 ? ッ??????ー??、???
?っ??????ー?ー????? ? っ?。?? っ??、? 、?? っ 、 っ???????????っ???????? 、???????っ 。?? ?????? ? 、?? ?? っ????。?????、???????っ? 、 ????????、?? っ?? 。???????????? 、??? 、??? っ?? っ 。?? ??? 、?? ?、
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???「???」?「????」?? ???? ? ? 、??「 ー ッ 」 ? ??? っ 。?? ? ??? ?、 ャ?? ? ー ー、?? ? ??っ?????、??? ??? ? ?。??????? 、?? 、?????????、???? 、?? ? っ 。?? ? っ?っ 。? 「 ??? ー?」 ??っ 、 ー ョ?? 、? ??? ? 。?? ? ? ャ ? ー?っ ? 、 っ????? 。?? ???
???????っ???。???? 、 ャ???????、??、??????? ?? っ?。??っ ?? ???、?? ??? 。?? ??? 、 「 」?? ?。 、?? っ????? ? っ?? ??? 。?? ????? 、 ゃ ? 、?? ?ー? っ?? ? 、?? ??。?? ????? ? っ 、?? ? ー??。 ?? ????????、?? 、?? ?
???????。?? っ ?????、?? ???? ?????? 。? ? 、?? ??、 、 ー?? ?……?? 。?? ???ー? 、?? ???? ァー、??ー?? っ ー?? ? ー??、 ッ ??? ?? ? ??っ ー 、?? ?????? 、 ??? 、? ??? ?? ? ???? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ?っ? 、?? ? っ 、?? ???? っ? っ 。
⑰
??????????????っ?????。????????ュー??っ????。???
???????????????? 、 、?? ー???????。 ?? ょ??????????ョッ???。?? ?? 、????????????????????? 、?? 。?? っ??っ?。????????? 、????????? 。 ? ???、 ????? ? ?? ???。 ? 、?? ? っ?? ??、?? ??。
???????????????（??）?? ???????? ? ??? 。?? 、?
?????????。
?????? っ?? っ っ?? ??、 ?、?? ? 、??????? 。?? 、?? ? 、 ??? ー?? ? 、?? ? ? 。????? ー ?っ?? ?。?? ?ー ー?? ?? 、 ??











????????????、??? 、?? 、??????、???? ??? ィ ??、 ?? 、っ???、?????????????、?? 、?? ????っ ??。?? ? っ?? ??? 、
⑱
わいわいガヤガヤ
???っ??????。?? ???? 、???? ?? ?? ??? っ 。?????? ?? （ ????????????????? 、 ー ??、?? ー ? ー、??? ー ?ー?? ??っ 、?? ?っ???。「??????????っ????、? 」?? ? ??? ?、「???っ?? 、 」????。???、??、「?っ、?????。????? ?? っ 」???。??? 。?? ??っ
???、????、???????。 ? ???、 ?? 。?? ? ? ??? 。? ? ????、 ??? ? ? 。
「??、????。?????
?、????? ? 、?? ? ?っ ? ??? ?。 ???っ ? 。 、??? ? ? 、?? っ 」?? ?、?? っ? っ 、??。 ? ??? ッ? 、 ??? っ ? 。?? ? 「?? ー ー」?? ??っ 。?? ?? っ
???ュ??ィ????????、 ? ??? ???? ?。 ???ー?、????ュー?ー?????? ?、 ??? ー ?ー?、 ?っ?? ? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。 、???っ ?? 、?? ? ? ー ィ ー?ー、?ー?ャー、????ー? っ? ??。 ???っ?????? 、? ? ??? ? ??。?? ?? 。?? ?? っ?? 。?? ??、 ?? ょっ
????、?ッ???????? 。 ? ? ?? ??? ）?????、 「 ? ??」 ?? ? ??? ?? ? ???。?? 、 っ?? 「?ー ー ?ー ??? ??、 ? ??? ? 」?? 。 ? 、「????、????」????????（? ）??????????????
?。??、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ? ??? ??。 ? ??ュ． ィ ? 、 「?? ???? ?? ??????????」?? 、 っ
⑳
??????っ???っ???。???、????????、?????????っ?「? ?っ?」????????????。??
??。?? （??? ?? ??? っ???????????（ ）??????????「???、????っ??、?????……」 、 ???????? ?。??ー???????、 ー 。 ??? ?? 、 ??。 ? ????。「?????っ?、??????????ゃ ?」 「 ??? ?、?? っ




?ャ??????? ?）??っ? っ 。??、 ??? ?っ??。「??ー?。???、????っ?。??????っ????
?っ?。?? ?? 。?? ? ?? っ ?、?? 」?? っ???、??? っ 、 、
?ー????????????????、??????????? っ? 。?? ゃ 。?? ?っ?? 。?? ?? 。 ????? ? 、 ??????、 ???? ? 。?? ?? っ?? ?? 、??。 ? っ?。 ? ?????。?? ?????、 ? ???? ?、? ー ー?? っ?、? ?、??ッ ??? ? っ?? 。???。????（??? ）
?????????????????????????????っ??? 、?? ? 。?? ?? ????????? ? 、??????。?（??? 、?? ?
?? ）?〈 〉? ??? ?????? ? 、?? ? ュ ー ョ?? 。?? ??? 、?? ???ー ????、 ? 。?? ??? ??? ?? 。
⑳
??????????ー????????????ー??「??????」??。?? ??????????、?? ??? 。???、 ???? ょ 。「????????、??????????」??っ ゃ ? っ?、 ??「?」 ???????。???? っ??? 、? ? ???? 。???? ? ? っ?? 、??? ? 、?? ? 、?? 、? ー?? ? 。?? ? 。 ?。
?????????????「??っ?????????っ???」 。?? 、?? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ー??ー ????????? ???? 。?? ?? 、?? ? っ?ょ 。??っ 、 っ?? ??、 ? ??っ?? 。?? ???? 「 っ 」????? 、??、 っ 、??? っ?? ? ?。 「? 」?? っ? 。?? ?、? ? 、???っ??。 ? 、 ??? 。?? 〜?? 。 。
〈????????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ? ???? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。??????? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、?? ?。〈?????? 〉







???????????????? ?? ?っ? ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 。?? ??? 、 ? 、?? ?、 、 、?? ?? 、 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ? 。
????????????????????? 。??????、?? 、??、? ??、???????? 。?? ッ ? ?? 、 、?、 ?、 ? 、?? ?? ? 。?? ー?? ??。 、ー? ?? ?? ?。??? ?? ?? ?ー?。 ? 、??、??、? ?、 ????????? 、 ? 。??ッ 。
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。?????????????。??????? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ? 。?? ????? 、??? 。?? ? 。?? ??? っ 。?? 、?? ???。?? ?????? 、??ー????、???????（???????） ? ? ?。???? ? ???ー ??ー?????、??? ??。??、? 、?? 。?? ー?ー ???、 ?、
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???????。????、??、??、?? ?????????? ??。??ー? ? ? ?、?? ?? ー 。 ー?? ? 、 、?? ? 、ー?。???、?ッ?? 、 ? ? 。??ー ー? 、?? 。 ー ー 、?? 、 ? ? 。???? ???? 、?? ?? 。
???
????ー???? ー?? 。?? ??? 、?? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ? ??? ???????。?? 。?? ???? 、 、 。?? ? ???。 ?? 。?? ?ッ? ? ?ッ??? ? 。?? ?? ? 、?? 。????? 。 ?????????????っ???????。???ー?ー ???ー? ?ー ?ー?? ?。??????? 。????????、? ? ??（ ）。????? 、?? ー っ 。?? 、???ー 、




??＝???????、??????ー??? ? ??? ??っ?????、? ?????? 、? ? ??っ ゃ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ?っ ? ???????。?? ??? 。 、????? 、?? 、?? ???っ? ??っ?ゃ? ???。 ? ?? ? ????? 。?? ????? 。?? ィー 。?「 ?」、?? ?? 、?? ? 、 っ
????????????????????? 、 ?。?? ??????????。??????? ??? 。 、?? ? 。??? （ ） 、?? 。???????????????。??????? ー 「? 」 「?? 」 ??? 。?? ? 「?」?「 ??? ? 」 ??? 。?? ? 。 ー??ー ー ? 。?? ?、? ? 、 「?? ッ?? 、ー?????? 。????ー??? 、?? っ ??? ? 。?? ????























































































??????? ????????????????????ー? ー ??? ?っ? ?????? ?? 、?、? ? ? 。 ???????????? ??????? ? ????? っ 。??ー?〈 ?〉?????? ? 、 ? ???????? ? っ??? ? 、???? ? 。
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